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by 
MORTON VJISHENGARD 
DIRECTED BY v~. N. HOLLADAY~ 
SCENE DESIGN BY PAfvl ELLIOT under 
supervision of DON/JiiARLE REEDS 
COSTUME DESIGNS BY SAMUEL~£. ESKIND 
LIGHTING BY JOHN TUTHILL 
TECHNICAL DIRECTION BY LINDA FENSTERMAKER 
CAST OF CHARACTERS 
Lizzie •••••••••..••.•....••..•.....•.•.••..•Kelly McLaughlin 
Margaret•••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••Joyce Atkins 
Moving Man .•.••••.•.••••.••••.....•.•.•••......•.Perry Sites 
Mrs. Farrow .••••.•••...•.•••.•.•••••..••.•••..•Elizabeth Day 
Clementine •••••••••...••••••..•..•..•...••••••••.. Lisa Sites 
James •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••Mark Freeman 
Lameshnik ••• ••. "' .•••.••...•••........••••...••.. .Mark Amaral 

Cop" " ..•.. "" ................ •• o •••••••• u ......... o •• Blake Crary
u 
Dr. Jacobson ••••••••••••••••••••••••••••••••••Craig Harbidge 
.SC:ENE 
The two-room flat of Margaret Hyland on the fifth floor of a 
New York tenement. 
ACT ONE 
An afternoon in early October. 
ACT T~vO 
SCENE 1. Immediately thereafter. 
SCENE 2. Half an hour later. 
SCENE 3. Half an hour later. 
ACT THREE 

Two hours later. 

----·· 
Stage Manageroeoo•ooooeoooooo~oooeoooeoooooo•ooooGreg Wright 
Assistant Stage Manager ••••.•••••••••.••••••Katherine Ozanik 
Sound Designer •••••••••••••••••••••••••••••••••• Jim Halliday 
Property Mistress.j ••••• ~~ •••• ~ •••••••••••••• Susan Dumbleton 
Makeup Designer •.•••••••••••••••••. oo•••·····Samuelle Eskind 
Makeup Desi9n under the supervision of •••••••• Patricia Bower 
Master Carpenter •••••••••••••• Q••••••••••o•••oooJeff Hickman 
Scenic Artist •••••• o•••••••••••o•••oo•••·······Pamela Elliot 
Scenery Construction ••••Mildred Henderson, Randall Hipskind, 
Chris Kreuter, Greg Little, Jim Petersen, Kurt Saylor 
Stage Carpenteroooooooooooaoooooo•ooo•oooooooooouJanet Urban 
Stage Crewo•••o••·•··············Candace Cook, Joe Sciarrino 
Makeup Crew •• o••• o. oo. o •.• o •.••••••• o •• Brian Lewis, Sue Dolph 
Property Coordinator •••••••••••••••••••••••••••Gail Kennison 
Property Crew••••••••••••••••••••••Ellen Dennis, Gordon Fish 
Lighting Crew .•••••••••• o•••••o••••Carl Becker, Carol Ferris 
Michael Johnson, Margo Smith, Katarous Watts 
Wardrobe Mistress ••••••••••••••••••••••••••••••Ruth Merithew 
Costume Crew .••••••••••••••••••• JoAnn Clark, Leslie McCreath 
Sound Technician •••••••••••••••••••••••••••••.•Christy Moore 
ACKNOWLEDGEMENTS: 
SJSU Department of Buildings and Grounds 
Ms. Pat Huss for rocking chair 
*Mr. Holladay has directed this play in partial fulfillment 
of his M.A. requirements. 
